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Denize yakın şehrin şarkılı kahvesi vardır. Sabah 
çayı içilir evlerin karşısındaki kahvede. “Bu şehrin 
şarkılı kahvesi/denize yakındır/Her gece o/şarkı 
söyler/sağında bir beyaz karanfil” (s. 30). Ve deniz 
özlemi doldurur şairin yüreğini “kocaman bir de­
niz lazımdır”. Oysa “apartmanlar şehrinde” yaşa­
maktadır; ömründe bir kez olsun“bir sabah ansı- 
zın/denize açdmamış”tır. Gene de konuşulur deniz­
le, çünkü bütün şairler denizden söz etmeyi özler. 
“Kahveden girdim kahveden çıktım/Bak işte gel­
dim deniz kenarı.” Deniz huzurunu istiyordur iç­
ten içe, yeni bir değer aramaya çıktığında şöyle di­
yecektir: “Denizden başladım işe ilk önce denizden.” 
Bir mutluluk düşüncesiyle bir gemi gibidir dalga­
ların ortasında. “Arar durur boyuna yerini.” Yol­
culuklar güzeldir, ama bırakılan istasyon düşünül­
mese. Dolaşmak, kahvede oturmak, sigara sevilir 
ve her ne varsa aşktan bilinir sebebi: “Aşktan ve baş­
ka hiçbir şeyden.”
Sevgi, umut ve sabah sevinci boy verir dizelerde. 
Sabahın serinliği, ilk aydınlık, pencereden dışarısı, 
güzel havalar umutla doldurur içini: “Değdirme­
den dudağıma damlasını alkolün/geçtim gittim/iğne 
deliğinin içinden” (s: 120).
Pişmanlıklar, yorgunluklar geceye bırakılmıştır. 
Çünkü gece sıkıntı, sabah; deniz, kahve, insanlar, 
dostlar demektir. Geceleri pencereler sıkıntıya açı­
lıp beklenir günün doğuşu. Ve sonra şiirin o ussal 
serüveni başlar. Bir kelimedir aranan, dildeki uyum,
ses: “Bütün sokaklarda/bütün parklarda/bütün 
kahvelerde” (s. 132).
Sabahattin Kudret Aksal’ın şiir serüveni içinde 
kahvenin büyük yeri var. tik kez girilen kahvelerin, 
eski zaman ateşlerinde ağır ağır pişen kahvelerin, 
imlenen nesnelerin içinde cezve ve fincanın.
“Benim bu sabah yeryüzünün bütün kahveleri­
ne ilk giren/Uykuların son aydınlığı” (s. 235).
Kadınla erkek, suskular içinde kapkara bir kah­
vededirler. Bir ölünün odasında kahve arkadaşları 
ağlaşır. Adı duyulmamış bir sanatçı kahvede otu­
rur. Mermer masaların kahvesinde dominoya baş­
lar birileıi.
“Dominoya oturmuşlar kahvede,/Mermer masa­
ların kahvesinde/Çay ve gece” (s. 493).
Ve “Kahvede Şenlik Var” oyununda da mekân 
olarak bir kahve seçilmiştir; bir tiyatro kahvesi. Şi­
irlerdeki dil kaygısı oyunlarının dilsel yapısını da 
özetle kurmasını getirecektir. S. Kudret Aksal di­
lin o sonsuz evreninde “bir zaman düşü” kuracak­
tır son şiirleriyle. Bilinçle yoğrulan, çağrışım zen­
gin bir ses ve görüntü dünyası. Zaman, sabah, de­
niz, gemi, gök dilsel yolculukların sürekli izleğidir. 
Sözcükler düşsel bir görüntü ustalığım yansıtır. Söz­
lerle yaratılan durağan kareler değil, çok boyutlu 
görüntülerdir dizelerle akan.
“...Bir kuş saçağa konuyor/Düşüyor sokağına 
ağustosun,/çoluk çocuk başında kuşun/kadın ca­
mı açmış bakıyor,/kumu gözlerinde akşamın/Yal- 
nızlığını kokuyor ev/Güneşli sofadaki dolabm/Ba- 
kıra dönüşmüş gök.” (s. 471).
“Şarkılı Kahve”yle başlayan şiir “Elinle”den iti­
baren yaşamın gündelik rüzgârlarından düşlere mi 
yol almaktadır? Ufukta yiten vapurlarla. Ve pirinç 
evler vardır artık, mavi tüy ağaçlar, badem gökler.
“Gece gündüz usumda, neyin imgesiydi bu, ner- 
de gördüm, ne zamandı anımsayamıyorum/Pirinç 
evler, mavi tüy ağaçlar, badem gökler” (s. 522)
Cem Yayınevi S. Kudret Aksal’ın “Şarkılı Kah­
ve”, “Gün Işığı”, “Duru Gök”, “Elinle”, “Eşik”, “Bir 
Maviyi Bulmak”, “Çizgi”, “Sürek”, “Zamanlar”, 
“Bir Zaman Düşü” bölümlemeleriyle tüm şiirleri­
ni bir arada sunuyor okurlara; şiirseverler için bir 
kitap sevinci.
“Güneşin evinde yazarız şiirlerimizi/Yüzyüzeyiz 
karşılıklı/Gömiitlüğe bırakırız sonra/kitaplara.”
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